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J ean-Marie NelissenGrade is bij het bredepubliekveelminderbe-kend dan MischaëlModrikamen, de flam-boyanteadvocaatdiede
verkoop van Fortis Bank aan BNPPari-
basmet allemacht probeerde te verhin-
deren.TochspeeldeookNelissenGrade,
zij het achter de schermen, eenhoofdrol
indeFortis-saga, enwel als advocaat van
de Fortis-holding en dus opponent van
Modrikamen. Het contrast tussen de
twee kan haast niet groter zijn.
Terwijl de mediagenieke Modrika-
men graag de schijnwerpers opzoekt,
treedtNelissenGradeniet graagvoorhet
voetlicht. Toch gaf hij het Belgische
ondernemingslandschap mee vorm.
Meernog, gedurendezijn ruim40-jarige
loopbaan als advocaat speeldeNelissen
Grade daarin een heel prominente rol.
Nelissen Grade was niet alleen be-
trokkenbij de totstandkomingvande fu-
sie vanKredietbank enCera tot KBC in
1998.Hijwas ook al vandepartij toende
BelgischeverzekeringsmaatschappijAG
onder leiding van Maurice Lippens in
1989 geheime fusiegesprekken begon
metdeNederlandsesectorgenootAMEV.
Diebesprekingen leidden in 1990 tothet
ontstaanvanFortis, deeerstegrensover-
schrijdende associatie in de financiële
sector in de EuropeseUnie. De daarop-
volgende 20 jaar gaf Nelissen-Grade de
bank-verzekeraarmeegestalte. Ironisch
genoegmoest de zakenadvocaat aan het
eind van zijn loopbaan uitgerekend de
ontmanteling van Fortis voor de Belgi-
sche rechtbanken verdedigen.
Nelissen Grade trad ook op als advi-
seur vanCobepa en van de investerings-
bank Lazard Frères die de Generale
Maatschappij bijstond in haar verweer
tegen de aanval vanCarlosDeBenedetti
in 1988. Laterwerd hij raadsman van de
GeneraleMaatschappij zelf, de holding
die jarenlang het centraal zenuwstelsel
van deBelgische economie vormde.
Nadatdeovernamepogingvande Ita-
liaanse raiderdeGeneraleMaatschappij
in handen van Suez had gedreven, bege-
leiddeNelissenGradedeuitverkoopvan
deGenerale-dochters.Deverkoopvande
Belgische cementproducentCBRaande
Duitse sectorgenootHeidelbergCement
in 1999, de fusie van de Generale met
Tractebel endeovername in2005vande
Belgische elektriciteitsproducent Elec-
trabeldoorSuez,…Nietsvandatalles ge-
beurde zonder datNelissenGrade er de
hand in had.
Ineenmeerrecentverledenbegeleid-
dehij deafsplitsingvanUmicoreskoper-
activiteiten.Hij stondmee aan de doop-
vont vanCumerio en begeleidde ook de
beursgang vanNyrstar.
BEROEPSGEHEIM
Dat alles deed hij in de opperste dis-
cretie, eenwaardedieveel advocatennog
steeds stevig omarmen, ook al wordt ze
door anderen onder druk van de com-
mercialiseringende toenemendemedia-
aandacht soms losgelaten. ‘Voordeadvo-
caat is het beroepsgeheimheilig, ook als
het gaat om zaken die in de financiële
persveelaandachtkrijgen’, benadrukthij
in een zeldzaamgesprek.
NelissenGradewordt door zijn con-
fratersgeapprecieerdomzijn technische
kennis. ‘Het is eenman die zowel in on-
derhandelingenals voorde rechtbanken
kanovertuigenmet steekhoudende juri-
discheargumenten’, zegteenconcurrent.
Het is eengavediehij al 28 jaarophet al-
lerhoogste niveau beoefent. Nelissen
Grademaakt sinds 1982 deel uit van het
select clubje van 20 advocaten die, pre-
ciesomwille vandecomplexiteit, als eni-
gen burgerlijke procedures bij het Hof
van Cassatiemogen inleiden en behan-
delen.
NatuurlijkmoestNelissenGradevoor
de rechtbanken soms ook wel eens het
onderspit delven. Maar hij bleef steeds
hoffelijk, zelfs wanneer hij - zoals bij de
(tijdelijke) opschorting van de fusie van
Kredietbank enCera - bij het aanhoren
van een nadelig vonnis soms lijkbleek
werd.
‘Achter de droge juridische analyse
gaateenmanschuilmeteengrote, jazelfs
vrouwelijke intuïtie’, wordt gezegd. ‘Hij
voelt anderemensen feilloos aanzonder
daar met veel woorden over te reppen.’
Eenmanookmeteenonbetwistbaarko-
misch talent.Ookal keekhij verbaasdop
toen zijn das bij aankomst in een Club-
Med-vakantieoordooitpromptdooreen
animator in tweeënwerd geknipt.
Humor dus als wapen tegen eenmo-
gelijkeverbittering.WantNelissen-Gra-
dewerd ook geconfronteerdmet onder-
nemers die omdemeest uiteenlopende
redenenoverdekopgingen.Deherinne-
ring aandemenselijke drama’s die daar-
mee gepaard gaan, zou hij het liefst uit
zijn herinneringen bannen. Zowerd hij
in 1979 geconfronteerdmet de gevolgen
vanhet faillieteEurosystemHospitalier,
een van de meest op-
hefmakende faillisse-
menten uit de Belgi-
sche geschiedenis. Eu-
rosystem Hospitalier
had in 1976, zonder in-
ternationale aanbeste-
ding en na een bezoek
vantoenmaligprinsAl-
bert, de opdracht in de
wacht gesleept om in
Saudi-Arabië twee zie-
kenhuizen te bouwen
voor maar liefst 900
miljoen euro. Toen het
bedrijf drie jaar later frauduleus ten on-
der ging, zadelde het niet alleen een rist
bouwpartnersmetverliezenop,hetzorg-
de ook voor een schokgolf in het Belgi-
sche establishment.
Nelissen Grade zag ook Sabena
kopje-onder gaan, de Belgische lucht-
vaartmaatschappij waarvoor hij eerder
de onderhandelingenmet Air France en
later ookmet Swissair had geleid.
Zelf blijft NelissenGrade bij dat alles
uitermate bescheiden. Hij ziet zichzelf
helemaal niet als de coarchitect van de
financiële sector in ons land. ‘Jemoet de
rol van advocaten ook niet overdrijven.
De beslissingen worden genomen door
debedrijven.Zij nemenhet initiatief. Zij
beslissen of ze overgaan tot fusie of tot
verkoop.Advocatenzijn ‘maar’ adviseurs.
Wehelpenalleende structurenoppoten
tezetteneenseenbeslissing is genomen.
Vaakwordenadvocatendoorbedrijfslei-
ders zelfs als een rem ervaren.Want als
juristmoet je altijd alles tot indepuntjes
controleren. Daarom houden juristen
ook altijd een slag omde arm. Als jurist
mag je niet handelen vanuit het loutere
buikgevoel.Bij bedrijfsleiders ligtdatan-
ders: een goede bedrijfsleider is iemand
die vooruit wil. Hij moet daarom ook
kunnenbeslissenopbasis vanonvolledi-
ge informatie.’
Methetminimaliserenvande rol van
dezakenadvocaat, schuiftNelissenGrade
meteen ook de verantwoordelijkheid
voordeverkoopvandeBelgischekroon-
juwelen van zich af. ‘De verkoopervan is
doordeglobaliseringonvermijdelijk.En
België isheusniethetenige landwaardat
is gebeurd. Frankrijk heeft zijn vroegere
staalreus (Usinor, red.), ook in Indiase
handen zien belanden. In het Verenigd
Koninkrijk zijn verhoudingsgewijs nog
meer ondernemingen in buitenlandse
handen verdwenen.’
Voordezakenadvocaat ishetverdwij-
nen van de kroonjuwelen een normaal
verschijnsel. ‘Ook al is het voor advoca-
ten, revisoren, fiscalisten en zakenban-
kiers altijd jammer als een beslissings-
centrumnaar het buitenland verdwijnt.
Wanthetmeest interessantewerkwordt
altijdopdehoofdzeteluitbesteed.Ander-
zijdsben ikniet zopessimistisch.Dever-
koopvaneenBelgischbedrijf is somsno-
digomteoverlevenofomdegroeimoge-
lijk temaken. Bovendien telt België nog
heelwat flinkeondernemingendie inter-
nationaal tot de top behoren of die nog
heelwat inhunmarshebben.Denkmaar
aan de biotechnologie. Ik vertrouw erop
dat sommige van die spelers tot de top
zullen doorstoten, ook al is de sterfte-
graad onder hen soms hoog.’
LINKLATERS
De grensoverschrijdende consolida-
tiegolf is eenbewegingwaardeBelgische
advocatuur zelf niet aan ontsnapte. De
Bandt, VanHecke, Lagae & Loesch, het
kantoor dat Nelissen-Grade sinds 1978
meehielp uitbouwen, ging in 2002 op in
hetBritseLinklaters.Hetkantoor groei-
de inomzetuit toteenvandegrootstead-
vocatenkantoren inBelgië. ‘Dediscussie
die aan de fusie met Linklaters vooraf
ging, verliep niet gemakkelijk’, erkent
Nelissen Grade. ‘Want je geeft een deel
van jeonafhankelijkheidprijs eneenrist
partnershebbenons toenverlaten.’Maar
overdebeslissing inLinklatersoptegaan
heeft de topadvocaat geenmoment spijt
gehad. ‘We slaagden erin een flink deel
vanonzeautonomie tebehouden.Zobe-
slissenwe zelf welke tarievenwe aanre-
kenen in België, almoet ik toegeven dat
de winstcijfers per partner nu een stuk
hoger liggen dan voor de fusie. Iedereen
tevreden dus. Londen, enwij ook.’
Onder invloed vandeAngelsaksische
zakenwereldzagNelissenGrade,diepleit
in vlekkeloos Nederlands en Frans, het
Engels uitgroeien tot de voertaal op de
fusie-enovernamemarkt. ‘Zelfswanneer
een Vlaamse kmo verkocht wordt, ver-
looptdeveilingprocedure steevast inhet
Engels.We blijven tegenwoordig in het
Engels onderhandelen, ook als de koper
eenanderBelgischbedrijf is’, zegt dead-
vocaat. ‘Dat is ook inParijs zo.‘ Les affai-
res franco-français sont traitées en An-
glais!’, klagen onzeFranse collega’s dan.’
Nelissen Grade zegtmet zijn 65 jaar
nietalleendeadvocatuurvaarwel.Hij zet
ook een punt achter zijn loopbaan als
hoogleraar vennootschapsrecht in Leu-
ven. Zijn afscheid is radicaal. ‘Maar ook
moedig’, fluistert een partner ons in als
we het prestigieuze Linklaters-kantoor
aan deBrusselse Brederodestraat verla-
ten. Of hij geen schrik heeft voor de ver-
veling? ‘Ach’, zuchthij. ‘Ikhoorvanmen-
sen dat er ook anderewerelden zijn dan
de juridische. Misschien wordt het wel
eens tijd om ook die andere te ontdek-
ken.’
VoorNelissenGrade is erniet één fel-
bevochten juridische strijd, waar hij het
liefst op terugkijkt. ‘Ik bewaar de beste
herinneringen aan de zaken waar een
compromiswerdgevonden,waarniet al-
leenonzecliënt,maarookde tegenpartij
gelukkig mee was. Op de keper be-
schouwd, geven constructieve oplossin-
gen de grootste voldoening.’
PORTRET
MICHAËL SEPHIHA
EN ELLEN CLEEREN
Jean-Marie Nelissen Grade
zet op 65 jaar een punt achter
zijn rijkgevuldeprofessionele
carrière. Hoewel zijn naam
niet-juristen wellicht onbe-
kend indeorenklinkt, leestde
loopbaan van de zakenadvo-
caat als eenmodernegeschie-
denis van financieel België.
Sommige Belgische
biotechbedrijven
zullen doorstoten tot
de wereldtop, ook al is
de sterftegraad onder
hen soms hoog.
Jean-Marie Nelissen Grade: ‘Vaak worden advocaten door bedrijfsleiders als een rem ervaren. Want ze moeten altijd alles tot in de puntjes controleren.’
Discretie is
zijn handelsmerk
ZakenadvocaatJEAN-MARIENELISSENGRADE gafBelgisch
ondernemingslandschapmeegestalte,maar zegt debalie nuvaarwel.
BIO
JEAN-MARIE
NELISSENGRADE
> Geboren op 28 september 1945.
> Gehuwd, twee kinderen.
> Doctor in de rechten (KULeuven, 1967).
> Licentiaat toegepaste economie
(UCL, 1968).
> Assistent KULeuven (1969-1976).
> Hoogleraar vennootschapsrecht aan de
KULeuven (1986-2010).
> Advocaat aan de balie te Brussel
(1969-1982).
> Advocaat bij het Hof van Cassatie
(1982-2010).
> Partner in het advocatenkantoor
De Bandt, van Hecke, Lagae & Loesch
en daarna Linklaters (1978-2010).
> Stafhouder Orde van Advocaten
bij het Hof van Cassatie (2000-2002).
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J emoet er iets vooroverheb-ben om verkozen te raken,niethetminstwatspaargeld.Ook al is de trend dat partij-en hun kandidaten steedsmeer ‘sponsoren’, tochkun-
nen de persoonlijke uitgaven nog altijd
flink oplopen. Zeker wie verkozen wil
worden in de Senaat, en dus campagne
moet voeren in heel Vlaanderen, ziet de
factuur al gauw groeien. Er veel geld te-
genaan gooien, is evenwel niet altijd een
garantieopsucces. Datblijktuit eenstu-
die van het Leuvense Centrum voor Po-
liticologie, in opdracht vanDeTijd.
Politiekepartijenen individuelekan-
didaten hebben de wettelijke verplich-
ting aangifte te doen van hun verkie-
zingsuitgaven endeherkomst vande in-
gezette middelen aan te geven. Bart
Maddens, Gert-Jan Put en Ine Van-
langenakker vanhetCentrumvoorPoli-
ticologie gingen al die aangiftes op de
rechtbanken inkijkenomnategaanwel-
ke partijen en welke kandidaten op
13 juni hetmeest hebben uitgegeven. In
totaal dienden 1.364 kandidaten hun
aangifte in, 48 kandidaten voldedenniet
aan dewettelijke verplichting.
SPAARBOEKJE
Zekerwiekandidaat isvoordeSenaat,
heeft best wat spaargeld opzij liggen.
Kandidaten voor deKamer kunnen hun
campagne beperken tot hun eigen pro-
vinciale kieskring,maar die voor de Se-
naat moeten in heel Vlaanderen stem-
men ronselen. Vandaar ook dat de top
tien van kandidaten die op 13 juni de
meeste eigen middelen hebben uitge-
trokken, allemaalkandidatenvoordeSe-
naatwaren.
Bovendien blijken het allemaal
CD&V’ers te zijndie indie top tien staan,
met uitzondering van Open VLD’ster
Maggie De Block. Zij staat op de tiende
plaatsmeteenbedragvan24.221,92euro.
CD&V-voorzitterWouter Beke voert de
ranglijst aan. Hij stopte zelf 45.615,44
euro in zijn campagne. Hij wordt op de
voet gevolgd doorHugoVandenberghe,
die44.714,14eurovanzijnbankrekening
haalde. Op nummer drie staat nog ie-
mandvanCD&V.ElsSchelfhout trokzelf
43.904,80 euro uit om verkozen te ra-
ken.
PARTIJSPONSORING
Een trend is wel dat partijen hun
kandidaten steeds meer sponsoren.
Gemiddeld betalen de kandidaten onge-
veer een vierde van hun uitgaven zelf,
terwijl bijna drie vierde door de partij
wordt ‘gesponsord’. De tijd dat kandida-
ten hier en daar geld gingen ronselen
om hun campagne te betalen, is zo goed
als voorbij. Voor de verkiezingen van
13 juni werden individuele campagnes
nog slechts voor 0,7 procent met giften
gefinancierd.
De duurste campagne was die van
CD&V’ster van adel Sabine de Bethune.
Haar campagne kostte 80.212,99 euro,
waarmee ze net onder het wettelijk toe-
gelaten uitgavenplafond van 80.277
euro voor de Senaat bleef. Op nummer
twee staat sp.a’er Johan Vande Lanotte.
De socialist uit Oostende kon rekenen
op 79.604,36 euro omverkozen te raken
in de Senaat. Het brons is voor Open
VLD’sterNele Lijnen, de laatste telg van
Vivant, de politieke hobbyclub van
ondernemerRolandDuchâtelet. De fac-
tuur van haar campagne komt uit op
79.604,36 euro. Rik Daems (Open VLD)
staat op de vierde plaats met een prijs-
kaartje van 78.450,01 euro.
FINANCIËLE KATER
Sommige kandidaten houden een
financiële kater over aan de verkiezin-
gen. Dat is het geval voor Katia della
Faille (Open VLD), wier campagne
inclusief partijsponsoring 75.321,38
euro kostte, wat evenwel niet volstond
om verkozen te raken voor de Senaat.
Hetzelfde overkwam Els Schelfhout.
Haar verkiezingscampagne kostte
73.163,80 euro, maar ze raakte evenmin
verkozen. Ook Hugo Vandenberghe,
senator voor het leven - zo leek het na al
die jaren toch, - scheurde zijn broek aan
13 juni. Zijn campagne kostte 71.226,90
euro, niet genoeg om verkozen te raken.
Niet dat dat Vandenberghe aan de
bedelstaf heeft gebracht. De justitiespe-
cialist vanCD&Vheeft eenparlementai-
re carrière van 19 jaar achter de rug en
heeft daarom recht op een uitkerings-
vergoedingvan liefst300.864eurobruto.
Daarnaast kan hij rekenen op een ver-
trekvergoeding van 95.000 euro bruto.
Maar dat geheel terzijde.
PARTICRATIE
Het toegenomen belang van partij-
sponsoringbetekentmeteenookdatpar-
tijhoofdkwartieren financieel meer en
meerbepalenwieverkozenwordtenwie
niet. Al zijn er wel grote verschillen in
sponsoring tussendepartijenonderling.
Bij de sp.a enhetVlaamsBelangworden
de individuelecampagnesbijnahelemaal
doordepartij betaald.BijGroen!moeten
dekandidatenals zeeeneigencampagne
willenopzetten, alles zelfbetalen,metals
gevolg dat de groenennauwelijks indivi-
duele acties voeren.
Wie voor Lijst Dedecker kandidaat
is,wordt hetminst gesponsord. LDD’ers
moeten hun eigen campagne voor 84,4
procent zelf bekostigen. Ook bij CD&V
ligt de eigen bijdrage met 40,2 procent
een stuk hoger dan het gemiddelde.
VoorN-VA’ers enOpenVLD’ers komtde
eigenbijdrageuit op respectievelijk25,8
procent en 30,4 procent.
DIEPTEPUNT
De verkiezingscampagne kostte aan
Vlaamse zijde 13.757.522 euro, waarvan
departijen6,4miljoeneuroende indivi-
duele kandidaten 7,4 miljoen voor hun
rekening namen. Daarmeewerd in deze
campagne slechts twee derde van het
maximaal toegelaten bedrag van 20,5
miljoeneurouitgegeven.Het iseentrend
van de jongste jaren: er wordt almaar
minderuitgegevenvoordeverkiezingen.
In 1991 gavendedrie traditionele partij-
en - christendemocraten, socialisten en
liberalen - nog 16,3miljoen eurouit, ter-
wijl datop13 juninogslechts8,3miljoen
eurowas. Zowel voor CD&V, OpenVLD
als sp.abereiktendeverkiezingsuitgaven
in2010 eenhistorischdieptepunt,merkt
BartMaddens op.
De duurste campagne was die van
CD&V, de partij die ook hetmeest onder
vuur lag. De christendemocraten gaven
ruim 3 miljoen euro uit, op de voet ge-
volgddoorOpenVLD. De liberalengooi-
den er 2,9 miljoen euro tegenaan. De
N-VAspendeerdenietmeerdan1,69mil-
joen euro, en haalde het hoogste rende-
ment. De N-VA ‘betaalde’ slechts 0,70
euro per stem, terwijl Open VLD liefst
2,67europer stemneertelde.Gemiddeld
kostte eenVlaamse stem 1,74 euro.
Het volledige rapport vindt u op
www.tijd.be/verkiezingsuitgaven.
ANALYSE
WIM VAN DE VELDEN
CD&V-voorzitter Wouter
Beke haalde 45.615 euro van
zijn spaarboekje om als sena-
tor verkozen te raken. Hij
voert de top tien aan vankan-
didatenmet de hoogste eigen
uitgave voor de verkiezingen
van 13 juni.
CD&V Groen! LDDN-VAOpen VLD sp.a VB
3,07 1,01 0,731,692,93 2,27 2,06
Verkiezingsuitgaven
Campagne 13 juni 2010, in miljoen euro
2,26 1,87 2,580,702,67 1,87 2,06
uitgave per gewonnen stem, in euro
Sabine de Bethune
Johan Vande Lanotte
Nele Lijnen
Rik Daems
Katia della Faille
Els Schelfhout
Wouter Beke
Hugo Vandenberghe
Bert Anciaux
Alexander De Croo
80.213
79.604
79.593
78.450
75.321
73.164
72.974
71.491
71.227
70.346
45.615
44.714
43.905
40.265
39.678
37.673
36.359
32.429
28.341
24.222
Wouter Beke
Hugo Vandenberghe
Els Schelfhout
Hendrik Bogaert
Bart Coopman
Etienne Schouppe
Rik Torfs
Michel Doomst
Nathalie Muylle
Maggie De Block
met de hoogste uitgaven eigen middelen
met de hoogste totale uitgaveKANDIDATEN
Bron: Centrum voor Politicologie K.U.Leuven
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